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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de ese cuerpo, D. Evaristo Peñalver Romo, en la
instancia que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de
27 de abril último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle permuta de la cru;¡; de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, que obtuvo según real orden de 25 de
enero de 1895. como comprendido en el real decreto de
16 de mayo de 1894 (D. O. núm. 106), por la de primera
clase de igual Orden y distintivo, con arreglo á 10 dispues-
to en el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. mucholl añal!. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910. .
AzNAR
Seriar Director general de la Guardia Civil.
."'.'"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de ·campo del General de la tercera divi-
sión D. Juan Ortiz de Saracho y García, al comandante
de Infantería D. Fernando Garrido Calvo, destinado ác-
tualmente en el regimiento de Soria núm. 9.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 14 de septiembre de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6p de
13 del actual, ha tenido á bien nombrar jefe de Estado
Mayor de esa Capitanía general, al coronel del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército D. Félix Ardanaz y Cre~po,
que .se halJa en situaci6nde e~ced~Rte en la sexta regi6n.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
AzNU
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del capitán de Estado Mayor D. Fran-
cisco G6mez Souza, por haber desempeñado durante cua-
tro años el cargo de profesor auxiliar en la Escuela Supe-
rior de Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador del <Profesorado»,
como comprendido en el arto 4.° del real decreto de 4 de
abril 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho& años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
Sellar e.pitán &eneral de la primera región.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra .
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó á este Ministerio en 23 de junio último,
formulada á favor del primer teniente de Artillería (E. R.)
D. Pascual Garda G6mez, por haber desempeñado duran-
te cuatro años el cargo de profesor en las escuelas regi-
mentales de las tropas de la Comandancia de Cartagena,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado ofi-
cial la cruz de primera clase. del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 23 de agosto de 1902 (C. L. nÚ~ll. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
Señor Capitán 2'eneral de la tercera re2"ión.
.. ...
Excmo. Sr.: EIl vista de la propuesta de recompensa
formulada por V. E., en 23 de marzo último, á favor del
primer teniente d@ Caba.l1erí~ D. Arturo González: Fraile,
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por haber desempeñado durante cuatro años el cargo de
profesor en las escuelas regimenta les del regimiento Dra-
gones de Santiago, 9.° de dicha arma, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al citado oficial la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, con arreglo
á lo prevenido en la real orden de 23 de' agosto de 1902
(C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1910.
ANGEL AzNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito fecha 10 de
junio último, formulada á favor del capitán de Infantería
D. Manuel Soriano Fernández, por haber desempeñado
durante cuatro años el cargo de profesor en escuelas
regimentales, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 23 de agosto de 1902 (e. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid li de septiembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de, recompensa
formulada á favor del comandante de Artillería D. Joa-
quín ArgüeIJes de los Reyes, por haber cumplido los pia-
Z0S segundo y tercero de cuatro años prestando sus servi-
cios en la fábrica de Artillería de Trubia; teniendo en
cuenta que el segundo plazo citado 10 cumpli6 dicho jefe
antes de ascender á su actual empleo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle las cruces de primera y segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de ,
cIndustria militar», como comprendido en las reales 6r-
denes de I,0 de julio y 20 de agosto de 1898 (C. L. núme-
ros 230 y 285).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la séptima regi6a.
....
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 6 de ma-
yo último, formulada á favor del comisario de guerra de
primera clase D. José Goicoechea Mosso, por haber pres-
tado sus servicios durante cuatro años en la Academia de
dicho cuerpo y en la fábrica militar de subsistencias de
Zaragoza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al
citado jefe la cruz de segunda cIase del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador del cProfesorado>, como com-
prendido ,en el arto 8.° del reglamento orgánico para las
academias militares yen las reales 6rdenes de 1.0 de ju-
lio de 1898, 3 de febrero de 1904 y 13 de julio de 1906
(e. L. núm. 230, 33 Y 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
AzNAR
Señoc Capitán general de la quinta regi6n.
.e'
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Estado Havor Central del Ejército
COMISIONES
Excmo Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su escrito fecha 27 del pasado agosto, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver forme parte de la Comisión de estudio
de vías férreas de esa regi6n, sin perjuicio de su' actual co·
metido, el capitán de Estado Mayor D. Antonio Torres
Marvá, en substituci6n del de igual empleo y cuerpo don
Gregario Crehuet y L6pez del Hoyo, ascendido reciente-
mente á comandante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
* * *
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el programa de escuelas prácticas para el presente año
del tercer regimiento de Artillería d. montaña, en la parte
relativa á dos baterías, una armada con material Schneider
y otra con material Krupp, siendo cargo las 1.950 pesetas
á que asciende su presupuesto, á las 2.600 del cap. 5.°, ar-
tículo 1.0 del vi~ente de este Ministerio, asignadas á dicho
cuerpo en la real orden circular de 12 de mayo último
(D. O. núm. 102). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la octava r~gi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
VUELTAS AL' SERVICIO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Capitán general de la cuarta región, de 30 de julio último,
dando conocimiento de haber concedido la vuelta al ser-
vicio activo al sargento del bata1l6n Cazadores de Barce-
lona núm. 3, en situaci6n de primera reserva, Francisco
Abella Torné, que caus6 baja en el citado cuerpo en fin
de julio de 1908, pasando á la situaci6n expresada por
habérsele concedido la rescisi6n del compromiso que tenía
contraído; resultando que en 9 de julio de 1909 volvi6 á
filas con motivo de la movilizaci6n de la 3.a brigada de
Cazadores para la campaña de Melilla, y que continuó en
su bata1l6n hasta diciembre de dicho año, en que fué
nuevamente licenciado, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden circular de 4 del mismo mes (D. O. núm. 275);
considerando que dicbo sargento, como licenciado por ha-
ber rescindido el compromiso, no tenía' derecho á reingre-
sar en su cuerpo, pero que al ser lIamado'de nuevo á filas
y' licenciado dejó de estar comprendido en las disposicio-
nes vigentes que no le permitían volver al servicio activo;
y teniendo en cuenta que al elevar instancia solicitando
volver á prestar servicio como sargento en su batall6n no
había transcurrido, desde su último licenciamiento, el pla-
zo reglamentario de seis meses, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien aprobar lo resuelto por el Capitán general de la
cuarta regi6n, y disponer que para los casos análogos que
en lo sucesivo ocurran, se entienda que el plazo de seis
meses á que se refiere la real orden circular de 2 de mar-
zo de 1894 (C. L. núm. 56) y la de 31 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 300), debe contarse desde la fecha del
último licenciamiento.
De real orden 10 digo 1 V. E, para su conocimiento, y
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se tia ser-
vido conceder ingreso en la clase especial á que se refiere
el artículo 1.° del reglamento aprobado por re~ orden
circ'ulífr de n de junio de 1908 (C. L. núm. 105), á los
123 sargentos que figuran en la siguiente relaci6n núm. 1,
por reunir las condiciones marcadas en el arto l.- de la ley
de 1: de dicho mes (C. L. ntim. 97), haberlo s'llicitado y
estar déñtró del 'ntím: $00 de la escala de su clase; dispo-
n'iendo,~ la vez que los comprendidos en la relación nú-
mero 2 queden 'eliminados de la asistencia á la citada clase,
por los Qlotivos que en la mismá se expresan.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. 'que el So
por 100 de los comprendidos en la citada relación ntíme-
ro 1, alcance al número 600 del escalafón del, corriente
año, deducidas las bajas acorridas, los cuales han deasis-
tir por obligaci6n á la clase con' derecho á examen, siem-
pre que reunan las condiciones exigidas en el articulo 1,-
de la citada ley. ' . .
De real orden lo digo á V. E. para 8. conocimiento ..,
demás efec~os. Dios guarde' á V. E. muchos alos. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910., .,' , '. : . '
.' ,-,-' .~ ,_1 ,,-,-, .;.;;': ':!:~ ;;r ~ ¡lU; '~...AK¡;J.J
Señor••••
ID. Salvador Hormaechea Sota, al regimiento Ceriñola, 42.» José Berrocal Carliet, al regimiento de Africa, 6S. '
» Juan Vivas Garcia, al regimiento d. MeIUla, 59.
» Fernando González Muño~, eJ regimiento de Ceri';
ñala, 42•
) Luis Arredondo Acuña, al regimiento de ACtica, 68.'
» Domingo Villamandos Pinto, al cegimiento de T~ne­
rife, 64.
» Carlos de Sierra Guasp, al regimIen!:o d. Orotava, 65.
lt Bernardino Echenique Alonso) al regimiento d~ San
Fernando, n.
lt José Cañavate Sande, al regimiento de Saa Fernan'l
do, II.
. lt Joaquín .Sánchez G6mez Pra!:, al regimiento de Tc.me~
rire~ 64...
• Enrique Garcfa. Grosso, al regimiento de Ceriñola, .42.
» José AYUS9 Casamayor, al regimiento de Cerifiola, 42•
. » Juan Andrade Jiméne~, al regimiento des Ce~iñola, 42.
:. Adolfo Garcfa Margal10 Cuadrado, al regimiento de
Melilla, 59.
) Franéisco Valderrama PimenteI, al regimiento de Ce-
, riñola, 42.
» Manuel Escribano Román, al rei:imiento de MeJilla, 59.
lt Luis Maraver Sánchez, al regimiento d. Melilla, 59.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los segundos tenientes de Infantería
promovidos á dicho empleo por real orden de 10 del ac-
tual (D. O. ntím. 198), comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, pa6en destinados á los cuerpos que en la misma se
les señalan.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
."j', ....... ' -'-'-' -= ,:_i.... :.:.-; ~I ••:. ~ZN'.AlC ¡~T.¡'
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos añoa. Ma~
cki4 13 de septiembre de 1910.
Señor..,
Señor•••
;'; ; "'ll.eleciáa fue, S1! .;ttt'( ; ¡ " 1 I
V. Angel Ferri~ndezGonzález, al regimiento 'de San Fer-
nando, 11. •
It José Figueras Casulleras, al regimiento da Guia, 67,
• Ramón Ulloa Sotelo, al regimienta de Ceuta, 60.
:. Pedro Vázquez Baralt, al regimiento de Ceriñola, 42 •
• Siro Macarrón Pindo, al regimiento de Melilla, 59'
• Esteban Candelarese Barbié, al regimiento de Ceri-
ñola, 42.
)- Arsenio Prado Acha, al regimiento de Africa, 68.
» Antonio Bartomeu Bisquert, al regimiento de San Fer-
naneo, 11.
t José Casas Oñate, al regimiento de Ceuta, 60.
~ José Urrutia Gómez, al regimiento de Ceriñola, 42.,
s Francisco de Bethencourt Do'minguez, al regimiento
de Ceuta, 60.
» Welí Tella Cantos, al regimiento de Ceriñola, 42.
> Santiago Berna! Macias, al regimiento de Ceuta; 60.
• José Llinás Les, al regimiento de Africa, 68.
:11 Manuel de Lambarri Yanguas, al regimiento de Meli-
Ha, 59.
» Francisco Nieto Mendoza, al regimiento de Ceuta, 60.
» Francisco Rodríguez Sánchez, al regimiento de Afri-
ca, 68.
• Angel Malina Galano, al regimiento de Africa, 68.,
• Francisco de Reyna Canals, al regimiento de Tene-
rife, 64.
• Fernando Vi1lalba Escudero, al regimiento de San Fer-
nando, u.
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N(;MERO
Regimiento Córdoba, 10.
Zona de Bilbao, 40.





Zona de Cáceres, 8.
Regimiento Garellano, 43.
Idem ~e¡na, 2.
Zona de .i.\Iálaga, i7.




Zona de Badajoz. 7.








Zona de Cáeeres, 8.
Idem de Getafe, 2.
Regimiento de Saboya, 6.
Idem Otumba, 49.
Zona de Granada, 16.










Batallón Cazadores Alfonso II, 15.
Zona de Vltoria, 3S.
Regimiento Serrallo, 69.
















BatallÓn Cazadores de Segorbe, 12.
Regimiento Granada, 34.











Idem Isabel n, 32.
Idem Garellano, 43.
Idc;m San Fernando, 1 l.
Idem Soria, ').
Zona de Málaga, 17.
Regimiento Córdoba, 10.
Idem GalilCia, [9.






Jaime Vil!! del Barco. f • I •••••••••••••••••••••••••••••••
D. Enrique Sierra Fernández .
Damián Domínguez Martínez .
D. Diego Domínguez Lara , .
Donato Villar Pérez ...•••••••••••••••...•••.....•••.•.•
D. José Yuñoz Gutiérrez .
José Goñi Reta , ••••••.••••••••.
Adriano Saiz López•••••.••..••••.••••••••••.•••••••••.
D. Santia~o Bermúdez de Castro.••.•.•••••••••••.•••••..
Diegú Crespillo León..•••• ,. , •••• , ••••• , ••• , .
Feliciano Cerezo López , ~"""'" ~'"
José Carri6n Clemente ,. " .
Inocencio González Sánchez .
Mi~el Vico Cano •••••••••••••••••.•• , lit •••••••••••••••••
Bartolomé Galm~sTorréns •••••••••••••••••••••••••••••
Ramón Sánchez: Andújar.•••••••••••••••••••• , ••••••••••
Tuan Pau Bedmar , , .
José Doñate Bou , " ; ~ " •
Pablo Granado Gallardo •••••••••• " , .. " , , , ..••• , .
Antonio Benítez Domínguez.•••• " •••• " .
D. Baltasar J\.lanso Serrano••• f .
Donato Sarasa Pérez , • ' .••• , •••••••••
Gregorie Celaya Magno.••••••••••••••••••••••••••••••••
Manuel Morlat Beauregat.••••••••••••••••••••••.•••••••
José Sáenz Pizarra" ", •••• '" '" " .
Eusebio Díaz G6mez••••••••.•••••••••..••••••..••••••.
D. David Rodrígez Moreno •••••- .
D. Melquiades Arroyo Pérez .•••.••••..•.....•.••••••••••
Carloli Tortosa Maldonado '" ..•.••••••••••••
D. Ricardo Baeza Rodríguez.•••••••..••••••••••••..•••••
Carmelo Berrocal Martín .• , , .
Miguel Benítez González .•••••.••••...•••••••.•.•.••••••
Vicente SalvAtierra Sanz...••..•••••••.••.•••••..•••••••
Francisco López Domínguez .••••..••••••••.•••.••.••••.
Gregorio Corredera Rubio ••.•••......•.••.••.•••..•••••
Carmelo Cortés Cordel'o .
Manuel Lobillo Herrera .
Andrés Picón Díaz•••.•• « ••••••••••••••••••••••••••••••
, Francisco León DelIa .
Jaime Nager G6mez •..•••• « ••••••••••••••••••••••••••••
Pedro Apodaca Ruiz de Azua ••••••••••.•••••.•.•.••••••
Juan Vallés García" , " •. "• , , " , , •• , , ••••••• , .
Juan Díaz Palall •..• ; • , • , , , , , •. , • " • , .• , , •••• " .
rosé Fullana Frau. , • , , , ••• 11 •••• , •• " " ••• , • , • , ••• , • , " ......
13asilio Clavero Pérez.• , •• , , .••...••••••• , •••• , ..... , , • " ..
Juan Cuerpo Jariego., ", ••• " •• " " ••••. "•••••• "
Julián Moreno de Pablo.•..•••••••••••••.•••••••.•••••••
D. Benigno Leb6n Llorente .••• , , , , , , .
) Eduardo Federico de Zabalo ••••••.••••••••••••••••••
~ Adolfo Hernándiz Fernández .•••• « •••••••••••••••••••
Carmelo Díaz Fernández.• " , "" •••• " .
Domingo Martinez Romo. , ••• , , •.••. , ••••
Manuel Vázquez López•••.•.•••••••••••••••••.•...•••••
Luis Rodríguez Roldán.,,,,, •••••••••••• 11' ••• '., 11 .... '
Valero Arnal Juste "."",, •••••••••• ,," .,., " 11 •• "
Joaquín Arnal Carbón "•••• " •••• , •• "•• "••.•.•••• ".
Vicente Calduch Monreal " • " •• , " ",
Antonio Simón Sáez., ••••• 11 • , , • " , , ..
Manuel eamacho G6mez.•••••••••• _, • , • , , •••••.• , , •• '\. , •
Eduardo Ramíroz Carnero." •• , ••••.. , , ••• "•• "
Antonio G6mez García"" ••••• ,', ".,", .
José Sánchez Ramos.• ".... "••• "."."." ." " .• , ••••••••
José Vinagre Luna •••.•••• , .•.• "..... , ••• , •• ; •.. ••••• _••
Jo~é Arr,edondo Sánchez., , ••• " ¡ • , ••••• , l' , , •••••••••••••
Manuel Contreras Gutiérrez , , •• "•••• " " .••
J~an Díaz del Río. , .• , ,,, ••••.••• 11 11 •• " ••••• ,1 •• " •••••• 111 ••
Antonio Chimelis Oliver.•••• , •••••••••••••••••••••• " •• ,
Jaime Serra Cladera. ". ,1.,1 •••••• ,." ••• " ••••••• " ••••••• "
Antonio Mestre Rabasa.••••••••••• 111 •••••• " • , •• " • , • , ••••
Antonio Clar6s Gallardo." , ••••• , , •••• , " •.
Gerardo Cabalo Fernández.••••••••• ,1 •••••••• " ••• ,."" •••
Francisco LópeJ Rodrí~uez .
José Redondo Domínguez.•••• "•••••••••••••••••••••••••
José Martinez Peña.. , .••••••••• ,,' " ••• , •• , •• ,
Enrique Serrano Gerona.•• , • 111 ••• , ••• 111 ••••••••••••••••••
Nicolág Jiménez GÓmez •••••• , •••• , , •••••.
Bonifacio Segura Aibar .•••••••• , ••••• , • , ,
D. Emilio Asensio Villanueva .•••••..••••••......•.••••
Luis Biaggi Alcázar ••• I , • 11 , •••••• , ••• , ••• , ••
José de la Granja Trijueque .
Pedro Mañas Haro ••••••• , • ""• , , .
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NÚ,lERO I
NO~IBRE5 J)ESTINO~de CD. el
orden. e5ca la('m-.
83 456 iAntonio Serrano Peinado •• " ••••••.•.•••. " . , • , . , ..••.. Zona de Segovia, 4.
'1>4 457 IJacinto Delgado ~omán..•••••••••...•.....•............ nón. Caz. Las Na\'as, 10.
85 458 ¡JOSé San<;ho Munllo .................................... Zona de Játiva, zo.
86 459. Angel Pina Esqucr ..••...•••..••••..••••..••....••••.•. Reg. España, 46.. . ,
S7 460 , j~miliO l\Icndoza ClIlderÓn.••••••••••••••••••••••..••.•.• Idem Constitución, 29.
88 461 A~lgel González González .••••••••••••••••.•.•••.•••.••• Idem id. .
89 46z Amador Barruelo Pérez.••.••••••••.•.••••••... , , ••.•••. Idem GarelIano, 43. \
90 463 ITeófilo Orti2 l\·tedina .•.•.•••••..•..•••••........•.•..•. Idem Alava, 56.
91 464 Uulián Cerrudo Merino..•••••••••••................ , , ..• Idem Cuenca, 27.
92 465 IJoaquín Remírez Suárcz •.•••••••.....•........ , , ....... UÓn. Caz. de Segorbe, 12.
93 466 D. Jesús Fans Gil ••.•••.••..••.••.•.... " .•......•.. , .. Reg. Afdcs, 68.
94 467 Rufino Garzón Sánchez••.• _••••••••..•.........•..... '.. Zona de Madrid, r.
95 468 Baltasar Ga¡'cía Valdecasas Amor. ... , ' . , .........•.• ' ... Rcg. Otumba, 49.
96 469 Enrique Cabré i\I"rtell ... _•....••......... '" _..•...... í':ona de Tarragona, 32.
97 470 Atanasio Felices Campos Salazar•.....•.•.•.... " .• ' .... Rcg. Bailén, 24.
98 47 1 José Abos Puerto .. _•.••.•••••..••.•...•.•....••••.•• ,. ldem Galicia, 19.
99 47 2 'Pedro Ridao Jiméncz, ..••..•••••..•..•• ' •.•....•••••••. Zona de Almería, 18.
100 473 IEnrique Fer~án~e7.Correa........... , .................. Idem de Manresa, 29.
101 474 IgnacIO Garcla l' ¡guer() ....••••..•••••...•••...••••••••. Reg. San Fernando, 1l.
10Z 475 iD. Alfonso Gil-Pérez Vallejo .................. " ........ Idero C6rdoba, 10.
103 476 ¡José Vázquez Llop .•..•.••••••.•..•.••.••.••••.... '.•.•• Tdero Princesa, 4.
104 479 Enrique Vilche;¡ Agllirre. '" ., ..••••••••••.•...•••••••. Zona de Jaén, 15.
105 480 Constantino Revuelta Peña••••••••••••••.••••.••••••••. Regimiento Valencia, 23.
106 481 Agapito Pizarro Luengo••.•••••••.•.•••.••••••••••.•••• Tdem Covadonga, 40.
107 482 Lázaro l\lorcno 130nilla ••••••••.••••.••..•.••...•••••••. Tdem Castilla, 16.
lOS 483 Nicolás Lozano Gómcz •••••• , •••••••••••••••...••••• c' . Idem Infante, 5.
109 484 IJUlio Flore~za Berengu;r •••••.••••.•••••••••••••••.•••. Idem Navarra, 25.
110 484" Manuel Fernández :.\Iunas........ ; ...................... Idem Isabel la Católica, 54.
III 485 León Rodri~o del Rey...••••• '.' ..••.•••••••••••••....•. ldem Cantabria, 39.
I12 486 ID. ~uis G.r.a:i~ Bastarri:a............................... Idem Saboya, 6.
I13 488 IMatll de Nuuez :.\Ienche. o .••••••.••..••••••••.••'•.....•. Batallón Cazadores Talavera, 11.
1I4 489 ~amón Burgos Casas .•..•••.•••••.•••••••••••••••.•.•.. Regimiento Sicilia, ,.
115 490 Bienvenido Moraleda Jiménaz••••••..•••..••••.....••••. Idem llailén, 24. ,
1I6 49 1 D. Leopoldo Garda BIl;¡qllct .••.••••••..•••••••••••.••.•• Zona de Cádiz, 14.
117 492 Ramón Fernáudez Lópcz .••.•••••••.••••••.....•••.•.•. Regimiento Garellano, 43.
llS 493 Santiago Alvarcz Borro .....•.•••••••••••••••••.•••••••• Zonll de Oviedo, 48.
119 494 D. Vicente Valcárcel González ••••••••••••••••.••.....•. Regimien to Isabel la Católica, 54.
120 496 Pedro Gsrcía Peinador .••••••••••.....•.••••••••••••••• Idem Vad-Ras, 50.
121 497 Francisco Gutiérrez Barrio.........••••••••••.•.•••••••• Idero Soda, 9.
122 499 O. Emilio Rodríguez de Alba y Luzar ..•••••..•.•••••..•• Idem Sabaya, 6. ,
IZ3 5°0 Antonio Martinez Armas..... , ...•••••••••••••••••••. , ••• Idem Tenerife, 64.
• 4
R,elaciát!. ,úlnt. ~ ....~ ._~. ".,.. -
J"
: ,; ,:~ ,¡t .t"C' ",.¡ ':' I :?:.. ~Aa: !í'fi?':,
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores. Presid~nte del Co~sejo Suprem~ de Gnet'ra. y
Ma~1na, Capitanes generales de la segup;da. 'Y séptiml"
re&,ooes y de Balearea.
¿i'" ". ;;;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ¡moa. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
... '" ..
.... ,RETIROS
I¡Fr~nciS~o Tornero C~rn:dor, ., ••••...••..•• Zona de Albacete, 24 )2.0 caso del artículo 11 del regla-
I JU]¡~Ml~aresCa.mpamoUl....• : .•.•... : ..... Idemid ...•••.•....•.•.....•••..• ~ mento de 11 de junio de 1908.~O. Fernando Gomez de Salazal y CarbaJo •••• Idem de Barcelona, 27..... • .• · ••• '(N d' .losé Blanco Martín.••••.••••••••••....•••• , Regimiento de Covadonga,' 40.••• ' •( o reunen con lClones.. 1,1 T' . ¡No reune condiciones y excedeO. José López Felequta.. • • . . ••• ••••• •• . • ••• uelll enenfe, 64..... • ••• . . . . . . • •• d . 'e numero.José Pérez Navarro.••••.••..•••••......•••• Zona de Granada, 16.•••••••••••••.¡Octavio Carrasco S,urroca.....•..•.....•.••• ~egimient~de la Princesa, 4...... " Por exceder del numer611amado,
¡D. Ra!ael.Tor~es Fue~t;s..•..•...•...•••... Zon~ ~e Altcant~, ,n............... q.uedandQ dentro del So por
! Aureho (,ómez Gon7.al~ez..•••.......••...• RegimIento de Granada, 34......... CIento.
IFrancisco Alcal~e Belzunce, ...• , ••.•.•..•.. Batallón Cazadores de Barbastro, 4.,Modesto Moral San Clemente ........•••'•..• Zona de Gerona, 31..... , ••••••••• -1 •
IJ
Solti Valga~ónYa~gañón : Regimiento de León, 38 ,Por ~xceder dell1úmero llamado.
Pedro Martm Espilla ••••...•••.•.•.•.••••. , Iclem de Zamora, 8..... , •.•..•....• J
• 1














Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación, á los jefes y oficiales de Infantería comprendi-
dos en la misma, que comienza con el coronel D. Pablo
Más' Gelabert y termina con el capitán (E. R.) D. Luis
Fernández Reche; disponiendo, al propio tiempo, que por
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l'llnto donde van l!. rlllldir
Il10KBBEi\ DE LOa DiTJ:RES.lDOB Empleos Cuarpo! á que perteneoen
Puublo ProvIncla
I
p. Pablo Más Gelabert.•••••••••• I •••• CoroneL ••• , ••• Comisión mixta de reclut.o de BaleareiO. Palma.••••••••• f •• Baleares.
~ AntoUn Mal'tin Fernández.••••••••• T. coronel. •• , •• Zona de reclut.o y rva. de Salamanca, 47 Salamanca.•••••••• Salamanca.
> José López Gómez.•••••••••••••••• Comandante.••• Reg. Inf.a de Alava, 56..•.••.•.....••. l\:fadrid.••••••••••• Madrid.
.~ Luis l'ernández Reche.••• " , •••••• Capitán (E. R.).• Zona de reclut.o y rva. de Granada, 16.. Granada.••••••• t" Granada.
Isa I
•••
Señor Capitán ~eneral de Baleares.
!Sefler Ordenador de pa~os de Guerra.
lit I !
"
, '. o •• '«,Iació.n glSl. U 'Ccit. '.,1: ". ~ : .!1
D. José Brandaris y Rato, de la Comandancia del Ferrol,
~ la Comandancia principal de la octava regi6n.
... Agustín Cascajares y Pareja, del tercer regimiento de
montaña, á la Comandancia del Ferrol.
;l> Benito Tarazona y 13Ianch, ascendido, del Parque re-
gional de Valencia, al tercer regimiento de mon-
taña.
1\kdrid 14 de septiembre de 1910.
MATERIAL: DE ARTILLERI~ ,e:, T' '1~;J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenid. á bien apro-
bar el prerliUpuésto, importante 3.600 pesetas, formulado
por la Junta facultativa del parque de la Comandancia de
Artillería de Menorca, para llevar á cabo la instalaci6n de
alumbrado eléctrico en los talleres de ajuste, carga de
cartuchería y reconocimiento de pólvoras, cargándose di·
c::ha cantidad ~ la partida de «Atenciones generales» del
vigente plan de labores del material de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l añoll. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910•
Ir ~
Secclon de Ingenieros
<"r' -: >. MATERIAU DE INGEÑIEROS "',;,~ :"?'i:"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro"
bar el proyecto de las obras de reparaci6n ejecutadas ea
el cuartel de Carabineros del puesto de Behovia (Guipúz-
coa), que V. E. remiti6 á este Ministerio con su escrito
fecha 31 de mayo último, y disponer que el importe de su
presupuesto, que asciende á 2.550 pesetas, sea cargo á 108
fondos que para estas atenciones tiene asignados el Mi-
nisterio de Hacienda.
De real orden.lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos mas. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910. .
i:: '!: ~.u; -".lJl
Sei'ior Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Director general de Carabineros.
! l~.;·: 1t. * * 4 lj ~i :i:.: ;.;:.! :.~J t;(.l e:! :--,
Excmo. Sr.: Examinado el avanee de presupue.to
para la construcción de cuadras en el cuartel del regi-
miento Infantería de Africa Mim. 68, que V. E. remitió í
este Ministerie con su escrito de 17 del mes pr6ximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dispo-
.•..
Señor Ordenador de pagoi de Guerra.
Señores Capitanel!l generales de la tercera y O'ctava regio-
neS.
Sldl de Clballerll
..*';.~~{ DESTINOS z:o~~;:o.. -,.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante del regimiento Cazadorei de
Villarrobledo, 23.- de Caballería"D. Enrique Seijo Seran-
tes, pase destinado al de María Cristina, 27.0 del arma
expresada.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás .fectol. Dios guarde ~ V" E. muchOll aí'iol!l. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
f~o!,,~;'\'" ti ";i~; '<;-~~::;/ ..~~ '::l''''!,"~: __A~ ; !
Señor eapitfft ~neral de la priMera región.
Seior Ordenador de pagoa d~ .Guerra.
E:lCcmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento'
facultatiTo que V. E. x:emiti6 á este Ministerio en 6 del
actual, por el que se acredita que el primer teniente de
Caballería, de reemplazo por enfermo en esta regi6n, don
Tomás Bargés y Montenegro, se encuentra restablecido y
en condiciones de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha
. tenido á bien conceder la vuelta al servicio activo al inte-
resado, el cual, con arreglo á 10 que precepttía el artículo
Sr de las instrucciones aprobadas p.or real orden circular
de 5 de junio de I90S (C. L. ntím. lar), deberá: quedar en
situaci6n de reemplazo forzoso hasta que por turno le co-
l'responda ob~ener colocaci6n.
De real orden lo digs ~ V. E. para su eonocimientlJ y
demás efectos. Dios guarde á V. X. mllclioll aí'ios. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
l.,;' , t ••,,;, :'~~L~ ~¡').~:~ ~ ~&a l ......j
Señor Capitán general de la primera regi6a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Semol de ArtDlirr.
"";f~ DESTINOS :~!¿~ ~:~ O"
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fecha
,13 del actual, se ha lervidoconferir los mandos que se
expresan, á los coroneles de Artillería comprendidos en
·la siguiente relación, 6J.ue principia con D. José Brandaris
y Rato y termina con D. Benito Tarazona y Blanch.
De real orden lo digo á V. E. para lilU conocimiento y
demálil efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'ios. Ma·
drid 14 r.le'septicmbre de 1910.
:~,:;;-~: ~~~\ ~:1::¡ ::..~j \i;\! ¡~ :'aj.;J t..~ ~ ~,,~ ~'~J, I :; .. l.~ ; :
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ner que las 14.500 pesetas á que asciende se satisfagan i que asciende ~ 1.990 pesetas, sea cargo ci lOi fondos del
. con las cantidades asignadas á la comandancia de Inge- I material de Ingenieros.
nieros de esa plaza, del crédito extraordinario concedido I De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
por real decreto de 4 de junio último (Gaceta dt llIadrid l demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
núm. 158), y aprobado por la ley de 29 de julio de este t drid 13 de septiembre de 19ro.
año (D. O. núm. 167). ~ :\'~'7 ~'·:T'a l' ~AI;TJll
De real orden l~ digo á V. E. para sn con,?cimiento i Señor Capitán general de la sé tilJU\ r •iR.
Y demás efectos. DlOi guarde á V. E. muchos anos. Ma- l p e¡t
drid 13 de septiembre de 1910. Señor Ordenador de pagoi de Guerra.
AZNAR
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido i.bien apro.
bar el pr.yecto aaicional al de variaci6n de desagiles en
bs cuarteles de Artillería de esa capital, queV. E. remi-
ti6 ~ este Ministerio con su esorito fecha 8 de agosto tíl..
tmo, y disponer que elimporte de su presupuesto, que
asciende á 6.470 pesetas, sea cargo ~ los. fondos del ma..
tedal de Ingenieros. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos aflOll.. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
I! ~'U
Señor Capitán general se la tercera r~ri61Í.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I ! ¡". ~., ¡","
. .' ~ .
II! .. •
, .* * ..
Excmo. 5r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de una garita de ladrillo para el puesto
de Carabineros dó! Capllchinos, en Fuenterrabía (Guipúz...
coa), que V. E. remiti6 á este Ministerio con su escrito
fecha ID de marzo último, y disponer que el importe de
su presupuesto, que asciende á 230 pelletas, sea cargo á
los fondos que para estas atenciones tiene asignados el
Ministerio de HacieRda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
Selíor Capitán general de MeJilla.
S0í\or Ordenador ae pagos de Guerra.
:AZNAR
Señor Capitb general dtil la sexta regi6n.
Señor Director general de Carabineros.
* * •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de garitón, de fábrica de ladrillo, para el
puesto de Carabineros de «San Isidoro'> en Fuenterrabía
(Guipúzcoa), que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrito fecha 31 de mayo último, y disponer que el im-
porte de su presupuesto, que a!!dende á 330 pesetas, sea
cargo á los fondos que para estas atenciones tiene asigna-
dos el Ministerio de Hacienda.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 19ro.
11 • •
SUBASTAS Y {;;¡ .",.i ~ ~ ~
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 9 dei mes próximo pa-
sado, relativo al expediente de subasta que ha de incoar-
se para el suministro de materiales con destino á las obras
que tiene á su cargo la Comandancia de Ingenieros de Gi-
jón, d~rante ~n año y tres meses má~, el Rey (q. D. g.)
ha temdo á bien resolver que la.mencionada subasta debe
tener carácter local.
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien.
to y efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos
años. Madrid 13 de septiembre de 1910. .
~NAR I J
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.)ha tenido á bien apro-
. bar el proyecto reformado de construcci6n de tres garito-
nes de madera y reconstrucci6n d~ otros tres para el ser-
vicio del cuerpo de Carabineros en el muelle de Alfon-
so XII de Cartagena, que V. E. remitió á este Ministerio
con su escrito fecha 15 de marzo último, y disponer que
el importe de su presupuesto, que asciende á 1.660 pese-
tas, sea cargo á los fondos que para estas atenciones tiene
asignados el Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efeetoli1. Dios g\aarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910•
: .-':.: / ..,.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 16 del mes pr6ximo
pasado, acerca del expediente de subasta que ha de in-
coarse para contratar el suministro de materiales Con des-
tino á las obras que tiene á su cargo la Comandancia de
Ingenieros de Burgos, durante un año y tres meses más,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que la mencio-
nada. subasta tenga carácter local.
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de septiembre de 1910. .
,. (C~ ,,: 1II;;~1 ..1il''':. :A:~AIE .>5;~
Sefior Capitán general de la seKta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.




SeeelOD de JldmlnlsfraelGn Mflltar
LTRANSPORTES
Excmo. Sr.: E,l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de obras urgentes en la Academia de
Caballería, que V. E. remiti6 á este Ministerio con su es-
crito fecha 14 de julio último, y disponer que su importe,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. eurs6 á est~
MinisteriG en 24 de agosto pr6ximo pasado, promovida
por el capitán del regimiento Infantería de Ceuta nÚme-
ro 60, n.Juan Huerta Copetea en súplica de que se con-












demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Mini~terio en Ig de agosto pr6ximo pasado, promovida
por el segundo teniente del regimiento Infantería de San
Fernando núm. II, D. Juan Rozas Alonso, en súplica de
que se conceda á su familia prórroga del plazo reglamen-
tario para poder trasladarl?e, por cuenta del1:stado, desde
Lugo á esa plaza, y estando justificada la causa en que
funda su petición el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha teni~
do á bien acceder á lo que se solicita, con ~rreglo á lo que
previene la real orden de 28 de julio de Ig00 (C. L. nú-
mero 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial! guarde á V. E. ,muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán goeneral de la quinta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de Ía octava región y Ordenador
, de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte desde el Parque regional de Ar-
tillería de esta corte al de la Corulla y á disposici6n del
tercer regimiento de montaña, de dos juegos de cajas de
efectos varios de material de montaña, modelo 1905.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de Igle.
''', ~,' :AZNAR: '. r~ I
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenadbr
de pagoi de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en .23 de agosto último, promovida por el veteri~
nario primero del regimiento lanceros de 'Sagunto, don
Nicolás Alonso Conde, en súplica de prórroga del plazo
reglamentario para que su familia pueda frasladarse por
cuenb del Estado, desde ViIlagarcía de Campos (Valla-
dolid) á C6rdoba; y siendo el punto de su anterior resi-
dencia oficial Valencia, único desde el que, con arreglo á
las disposiciones vigentes, tiene derecho á ser transporta-
do por cuenta del Estado, habiéndose trasladado al punto
en que se encuentra por conveniencia propia, y resultan-
do, gravoso para el Tesoro el pasaje solicitado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del intere-
sado por carecer de derecho á Jo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'101"
drid 13 de septiembre de 1910.
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
~ZNAR




i ':'>4 ,"; ':
Excmo. Sr:. Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2S de agosto próximo pasado, promovida
por el escribiente de !egunda clase del cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, con destino en la Subinspecci6n de esa
región, D. Cipriano Martínez Condado, en st1plica de que
se conceda á su familia prórroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde San
Sebastián á Burgos, y estando justificada la causa en que'
funda su petici6n el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á lo solicitado, con arreglo ~ lo que pre-
viene la real orden de 28 de julio de 19o6 (C. L. núme-
fa 137).
De real orden lo digo á V. E. pua su conocimiento y
demM efectoa. DiOl guarde ~ V. E. IliUChOl aílOl. Ma-
drid 13 de !eptiembre de Igro.
/.
Señor Góbet'nador militar de Ceufá.
~res Capitill ¡eaeral de:la priMen ti="'. y Ordenador·
de pa,os de ~uocra.
¡ ,. ( . I " ~ZNA1t
Sei'ior Capitán general de la sexta regi6n.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que .V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de agosto próximo pasado, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de San Fernan-
do nt1m. II, D. Gerardo Rodrí~uezGormaz, en súplica de
que se conceda á su esposa prórroga del plazo reglamen~
tario para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde
Lugo á MeJilla, y estando justificada la causa en que funda
su petici6n el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo que pre-
yiene la real orden de 28 de julio de ~g06 (C. L. núme-
ro 137)·
De real orden lo digo ~ V. E. pa.ra su conocimient0
y demís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de septiet?bre de 1910.
~~"~ ~." ~~\;:! '~~'~ .. :.¡ '~(J':': 1 lO .' .:~. ,.
Señor C~pitángeneral de Meli1la.
~ei'iores Capitán general de la octava región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
ceda': su familia prórroga del plazo regl¡¡.mentario para
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Madrid á
esa plaza, y estando justificada la causa en que funda su
petición el recurrente, el Rey (q. D. g.) !:ta tenido á bien
acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo que previene
la real orden de 28 de julio de Ig06 (c. L. nüm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Vi E. muchos años.
Madrid 13 de !eptiembre de Ig10.
Excmo. Sr.: Vista 1¡t instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 de agosto pr6ximo pasado, promovida
por el capit:in del tercer regimiento mixto de Ingenieros,
D. César Sanz Muñoz, en súplica de que se conceda á su
familia pr6rro~il del plazo reglamentario para poder tras-
ladarse, por cuenta del Estado, desde Logl.'oño á ~~~i1la, * * *,'
y estando justificada la eaula .en que funda su petlc10n el
recar.rente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acced.er á lo Expa¡.Q. Sr.; Vista la instancia que remiti6 V. E. á
que se J()licita, con arre~lo á lo que previene la real orden est~ Ministerio .en. 22 de agosto úlíimo, promovida por el
41e 28 de julio de 1906 tC• L. n6m. 137)· . '. . 1caplt~n del regImIento Infantería?e Luchana núm. 28, don
, Ve mat~ é? di~ á V. E; par¡ '~ C9.%JP~I.TI~to y Gabriel L6pez Fresneda, en súphca de que se le concedi\
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Señor •.•
• * • ,~',; i
t."; r·:: ~.~ ~l.; r~; K~;:¡¡
1 - ! ~';~'! ii·~ ¡\: .:~;-'D. ~.~~
• • •
ASCENSOS
,~ _0.1 ! _ _.'!..,.. I
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso de
un oficial menor, que V. E. remitió á este Ministerio en
L° del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo de 2.° teniente de Ejército, cabo de ese Real
Cuerpo, al guardia del mismo D. Francisco Carralero
Lara, que está declarado apto ,para el ascenso y. ea el pri-
mero en su clase para obtenerlo; debiendo disfrutar en su
Ruevo empleo la efectividad de 1.° del mes pr6ximo pa-
sado. . . .
De real o;den lo d¡~o á V.E. para su I!!onocimiento y
demás efectoS'. Dios guarde á V. E. muches aft.oa. 'Ma-
drid 13 de septiembre de 19l0.
;) .:¡ :' ¡ :t 1AJNu '1]
Señor Comandante gener.al del Real Cuerpo de Guardlas
Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera re~i6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
como alumno permaneci6 en el colegio militar prepara-
torio de Trujillo desde 23 de septiembre de 1894 al 25 de
junio de 1896, 6 sea un año, nueve meses y tres días.
De real0rden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
'~flij .5'1'!" ~A. 'PO''1':;
Señor Presidente del Consejo SuprImo de Guerra y Ma-
rina.
Grcular. Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por
el Director de la Academia de Administración militar,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo de
oficial tercero de dicho cuerpo á los diez alumnos com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que empieza con don
Emilio Elices Jiménez y termina con D. José Viscasillas y
Sauz-Crespo, por haber aprobado el plan de estudios re-
glamentario; debiendo asignarse á los dos primeros la an-,
tigüedad de 13 de julio 6ltimo, ocupando en la escala los
puestos que se indican, y á los ocho restantes la de 10
del mes corriente, colocándose á continuación de O. Emi-
liana Gonzalo Victoria, por el orden en que aparecen re-
lacionados.
De rcal orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 14 de septiembre de 1910.
:.:L<~ ~EU " ~4I '. ;,:1
SecclGn de Sanidad Militar
D.ESTINOS '",' '.~'" ,. ,..,.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el subinspector médico de primera' clase de
Sanidad Militar, D.iVietoriano González y Rodríguez, di-
rector del hospital de Vitoria y en <;:omisi60 en el de Gra-
nada, cese en la expresada comisi6n y se incorpore inme.
diatamente á su destino de plantilla.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910. .
'.'
.. í\zNAa ' 1
Señor Capit~n general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordenador
de pagos ele Guerra.
•••
pasaje por cuenta del Est2.do para Canarias, con objeto de
disfrutar licencia por enfermo, ampliando, en tal sentido,
la real orden de 12 de junio de 1896 (C. L. núm. 143),
que concede dicho beneficio á los que, prestando servicio
en aquel Archipiéla~o, tienen que u.arla en la Península,
por una vez, ventaja que no disfrutan los destinados en
el resto del territorio nacional por el gravamen que re-
presentaría para el Tesoro y que la escasez de recursos del
presupuesto no permite concederla, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo manifest~do por V. E., se ha servido des-
estimar la petici6n del recurrente, por carecer de derecho
'á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
',~ ~OJ!lr.l ~~NA~ ..:,y.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
~eñor Ordenador de p'agos de Guerra.
secclon de InSfrucclóD. Reclutamiento vCuerDOs diversos
~BONOS' DE TIEMPQ
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instan-
C!:ia promovida por el capitán de Carabineros D. Joaquín
Salas Machacón, y teniendo t:n cuenta 10 preceptuado en
real orden de 20 de febrero de 1907 (D. Q. núm. 42), el
R~y (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 30 de ago~to pr6ximo pasaelo, ha tenido
á bien conceder al interesado el abono del tiempo que
'Relaclt1n qu~ sd. cita , .,j
, ,
Procedencia NOXltRES ObNfvaeton••
Paisano.•••••••••••••••••••••••. D. Emilio Elices Jiméne:z: •••••••••••••.••••. Entre D. Rafael Escribano Germ4n y D. FrancillCo
Fencch Candellot.
ldem. •• ••••• •• • •• •• • •• • • • • • • • •. l! Francisco Antolin Gutiérrez.••••••••••••. Entre D. Francisco Fenech Candellot y D. EmiUa,l1o
Gonzalo Victoria.
Iciern , • • • • •. »Rafael Pardo de Andrade .•••. I .
Idem. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • •. 'J> Juan de Sola J<.epollés ••• l' •••••••••••••••
Idem.................. •.•.•••.. ~ Antonio Caballero ,Moreno..•••••••••••••
Idem. ....•..•.•...•.•••.....••. l! Bernardo de Ledesma Barea•.•••••••••••
Sargento de la brigada disciplinaria
de Melilla..... ....•••..• ..•••• »Avelino Poveda Gómez ••••••••••••••••.•
Soldado del reg. Inf.& de Melilla... »Adrián Santos Martín..•.•.•••••••.•.••.•
Pai~ano.,•.•......•••• ,.,....... »Vicente García Gutiérrez .••••••••••• f. t.
Idem.• t' •••••••••• , t' t" ••• t... »José Viscasillas Sanz-Crespo.••• , •••••• ",
Madrid I.J de .septiempl'e de '9' o, ¡
.0_ • .... ...:-..i
© o de De .... :"Isa
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Señor Director general de la Guardia Civil.
gro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con lo que precep-
túa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aaos. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
CONTINUACION EN El; SERVICIO
Y REENGANCHES• 0'-
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
guardias de las comandancias de clile Instituto que se citan
~n la siguiente relaci6n, que comienza con Andrés Vacas
Inc6gnito y concluye con Florendo Luna Ardino, en sú-
plica de que se les conceda, como gracia especial, la res-
cisi6n del compromiso que tienen contraido por el tiempo
y en las fechas que en la misma se les consigna, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ti bien acceder :i la petici6n de los
interesados, con lacondici6n que se determina en las rea- Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
les 6rdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) cera, cuarta, sexta, séptima y octava regionei y Orde-
y 31 ele octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo reinte- nador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
.,'. ~ í ...• ~ iI ,"' ,- '-Madrid 13 áe septiembre de 1910.
".:=' ,¡~:, ......
• I Fecha del compromiso AñosComandancia. Clase. NO:MDRES - dedufacl6n
Dla Mes Año
-
Valladolid •••••••••••••••••••• Guardia •••••••••. Andrés Vacas Incógnito ..••.••••••••••••••. 10 abril ••• '.' 1910 1
Lugo •.•••••••••• ·~ •••••••••••• Otro.•.•••...••••. Camilo Pérez Díaz ...•••••••••••••••••••.•. 1 ídem••••• 19°7 4
Tarragona.•• 4 •••••••••••••••• ~ Otro.•..••••• ~ •••. Francisco Arnó Masi6....................... 1 julio ••••. 1908 4
~rcelona••••••••••••••••• ~ •.• Otro.............. Antonio Colomar Torres ..••••••••••••••••. 1 marzo.... '9°9 4
!ladajoz ••••••••••••••• , ........ Otro.•.••••••••••. Francisco Merino Hernández.•••••.••••••••• 1 ídem.••.• 19°9 2
J...eón ...... ~ •••••••• '" •••••••• Otro............... José Pardo Crespo ........................ 1 agosto •• 19°6 4
l\{urclaa ••••• " ................. Otro ••••••••••••• Jerónimo Tudela Sánchez .•••••.•••••••••••. 1 enero .••• 1910 1
Guipúzcoa ••••••••••••••.••.•• Otro.•••••••••••• 'IAntoni~Fernández ;Sánchez.•••••••••••.•••. IrePbre ••• 19°9 4HuelY8 ••• l •••••• 1, •••••• 1 •••• Otro............... FlocenClo Luna Ardlno ••.••••. , ••• ,", ••••••• 1 febrero .• '9°7 4
lE
:..... • ::'. . j
•.•.•.. ,!'! .~;. J
... . ..
de Málaga, D. Emilio Soto de la Blanca, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el expresado oficial pase á la
situación de supernumerario sin sueldo, en las condicio-
nes que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), debiendo quedar adscripto á la Subins-
pecci6n de la segunda regi6n.
De real orden lG> digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Qra~a"
dor de pagos de Guerra.
. '; N'ACANTES --. ,,:
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo en la Academia
de Infantería dos vacantes de primer teniente ayudante
de profesor en comisión, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los que aspiren á ocuparlas, promuevan
sus instancias á este Ministerio en el término de un mes,
á partir de esta fecha, acompañarido copia de las hojas de
servicios y hechos, debiendo llevar dos años en posesión
uel empleo, con arreglo al real decreto de 4 de octubre
de 1905 (c. L. núm. 200); correspondiendo á la primera
vacante la suplencia de las terceras clases del primer año
con ley de Orden público, constituci6n del Estado, Có-
digo de Justicia militar, literatura militar y la suplencia de
las segundas clases del segundo año, con proleg6menos de
álgebra superior, analítica com'o intróducd6n al estudio
de la mecánica, nociones de mecánica, química, pólvoras
y explosivos, balística y reglamento de tiro; y á la segun-
da vacante las suplencias ya citadas de las terceras clases
de primer año, y las de primeras de segundo, con geogra~
fía militar de España y Portugal, ídem de MarruecoS,
ídem de Europa é Historia militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efect08. Dios guarde á V. ~. muchos aftoso Ma-
drid 13 de septiembre de '1910.
Seflor •• '. ! --; .--'-Jo.' .~ c'';', ,.....;,2': :; ~ X.: ::¡~; ~-l. !Hi:
. U b.j;: :;¡ i..."
L1CENCIAS "1" ¡... '" '
'í\ZN~ '. ¡
SUELO-OS, HABERES Yo ORATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Administración Militar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder la gratificación
de 600 pesetas anuales, abonable desde L° del mes co-
rriente, al oficial primero de dicho cuerpo, D. Emilio
Cremata Abaría, profesor del expresado centro, con
arreglo'á lo prevenido en el <lrt. 8.° del reglamento orgá-
nico y real orden circular de 1.0 de octubre de 1908
(C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 13 de septiembre de 19l0.
.., '. .'., ....../., "'r:1
Señor Ordenador'de pagos de Guerra.
Señór Director de la Academia de Administraci6n Militar.
~F~'" lT.~ ~.~ SUPERNUMERARIOS ...." ¡~,~. ~ li'~'
Excmo. Sr.: Nombrado por real orden de 22 del mes
pr6xlmo pasado, expedida por el Ministerio de Estadó,
Inspector del Cuerpo de Vigilancia Española en Tánger,
el primer teniente de la Comandancia de la Guardia civil
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alumno de laAcademia de Caballería D. Ramón Cabrera
Scheurich, y teniendo e!1 cuenta el certificado de reconoci-
miento facultativo que á dicha instancia acompañaba, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle dos meses de
licencia por enfermo para Londres (Inglaterra).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V; E. m~chos años. Ma-
irid. 13 de septiembre de IgI0.
Señor Capitán general de [a séptima regi6n.
Señor Director de la Academia de Caballería:
L j ... ~ 11
l
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SubsecretarIo
BAJAS
Según noticias rec1tidas en este Ministerio de las au·
toridades dependientes del mismo, han fallecido en las fe-
chas y puntos que se expresan, los jefes, oficiales yasimi.
la~os que figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de septiembre de 1910.
El Subsecretario.
José Barraquer
R.elaci6n que se cita
lECm DE LAS DErUNCIO~KS
CLASES NOMBRES
Dla I Puntos donde fallecieron Destinos que servlanMea Año
INFANTERrA
Coronel•..•..•.•..... D. Miguel Palacios López ..•.....•. 4 altosto ..• 1910 Valladolid •.. ..... ,. .~ .Juez de causas 7.& región.
Teniente coronel...... ~ Florentino Gomález Valdés ••.• 14 idem .... 1910 Orense•.•.•••....•... Zona 62.
Comandante•..•...... ~ Juan Portillo CasaBoIa........... 1 idem •.. 1910 .1dálaga •..••••••.••.. Reserva 36•
Otro••.•.. ............ :. Aveli uo Ferilán<lez Suárell ...... 13 idem .... 19¡0 Gijón.•.....•......•. ldem 101.
Otro.....•.•....... " » Jesús Gómez I;l'rr!lno ........•. ' 25 il1em .... HilO Jorufil' .....•.•..•... Regimiento 54.
Capitán............... • Pl'dro Romo Sen'ano .....•.... 18 idem .... 191(' Zaragoza............. Idem 19.2.0 teniente (E. R.)..... l) Félix Gon7.ález Valladares ....... 28 idem .,. HilO Pamplona ............ ldem 14.
INGENIEROS
Coronel•......••..... D. FranclEco Pintado y Dt'lgado•... 9 agosto .. 1910 Teruel ••••.•..•..•••. l.er regimiento mixto.
GUARDIA mVIL
Teniente coronel•...•• D. Roberto Prior y Lapuebla .. , ... 2 agosto .•. 1910( Albacete .... ' •.....•. l.er Jefe Com." de Albacete.
INVALIDOS
Coronel..•. : ••..•. .. D. Geral'do Be!~ito Heredia .•.•••.. Hl agosto •• 1910 Madrid ••...•••••.•. ,
ADMINISTRACroN MILITAR
Comisario 2 a....... , • D. Germán Rodríguez Leira .•..... 29 agosto ... 1910 Cambre (OorUfia) .•.•• Junta facultativa de Sanidad
militar.
Oficial 2.0. .......... :. Segundo Pérez Martínez.•...••.. 31 idem .•.. HIlO Madrid•••.••..••.•..• Ordenación de pagos de &ue-
\
rra.
Madrid 14 de septiembre de 1910.-,8arraquer.
•••




Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido resolver que el herrador de tercera categoría del
regimiento Cazadores de Tetuán, Lázaro López Carasal,
pase á continuar sus servicios á la Escue'la de Equitación
militar.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 14 de sep-
tiembre de 1910.
Señor .•.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones y Ord~nador de pagos de Guerra y Señor Di-




Vacante en la Comandancia de Artillería de Menorca
una plaza de obrero herrador de segunda clase, contrata-
do, dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos
pasivos y demás que concede la legislación vigente, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncian las
oposiciones á fin de que, los que reunan las condiciones
que para ocuparla se exigen por el reglamento de 21 de
© Ministerio de Defensa
noviembre de 1884 (C. L. n6m. 38i), puedan dirigir las
instancias al señor coronel primer jefe de la expresada
Comandancia, en el término de un mes á contar desde es-
ta fecha, acompañadas de certificados que acrediten su
personalidad y conducta, expedidos por autoridades loca-
les, así como el de aptitud de los cuerpos, establecimien·
tos ó empresas particulares en que hayan servido.
Madrid 10 de septiembre de 1910.
El Jefe de la Soeeión,
A1anael A1. Puente
•••
SecclOn de InslrucclOn. Reclulumlenlo VCuerDOS diversos
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de r.o del actual y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido
concedido al alumno de la misma, D. Bernardo de la
Fuente y Ledo, un mes de licencia por enfermo para Mon-
torte (Pontevedra) y balneario de Cuntis. _
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid r3 de sep-
tiembre de 1910.
El Jefe de la Secci ÓI1,
Francisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de ArtilJería.
Excmos. Selíores Capitanes ¡eneral~ d~ la pri.era y
octava regione~.
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En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. José Ferriol Pérez, y del certificado fa-
cultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra, le han sido concedidos dos meses de
licencia por enfermo para Cartaya (Huelva).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de sep-
tiembre de 1910.
El. Jefp. de la Bección,
Francisco AIartín. Arrút1
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señore3 Capitilncs generales de la primara y
segunda regiones.
« ... '"
En vista Ge la instancia promovida por el alumno de
esa Ae;ademia D. Domingo Derqui Derqui,y del certifi-
cado facu~tat;vo que se acompaña, de orden del excelen-
tísimo Sr. Mini~tro de la Guerra le han sido concedidos
dos meses de licencia por enfermo para Tarifa (Cádiz).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de sep-
tiembre de 1910.
El Jefe de la Sección,
Frtnlcisco hlartin Arr¡j~
Seii'or Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y .
segunda regiones.
... ... *
Vista la instancia promovida por el alumno de esa
Academia, D. Angel Nuño Asin, y del certificado de re-
conocimiento facultativo que se a::ompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden dos
meses de licencia. por enfermo para Salamanca.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de aep'
tiembre de 1910.
El Jefe de la Becclón,
Francisco Martín Arra"
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Señor Capitán general de la séptima región.
•• •
© Ministerio de Defensa
IDsDecclGn general de las ComIsIones liQuIdadoras
del fJérclto
DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpo!! Ó comisiones li-
quidadoras á que hubiesen pertenecido en la isla de Cuba
los soldados repéi.triados que figura¡ en la siguiente rela-
ción, que da principio con F réi.ncisco Garrido Naya y ter-
mina con Jaime Monte Monte, se servirán comunicarlo á
esta Inspección general á la posible brevedad.
Madrid 13 de septiembre de 1910.
El In,pector &,enerll.J.
Arturo Aüina
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TALLElU:S ~EL pEPOSITO pE LA GUEIUU.
